






























































































































































B が 2 ケ月間の信用販売を求めているとすれば、受信力のある商業資本は期間 2 ケ月の手形




























るが、売り手 B が 2 ケ月間の信用販売を求め、買い手 A が 3 ケ月間の信用購買を求めてい
る場合、銀行は A の 3 ケ月手形と自分の 2 カ月手形を交換してやり、支払期限がくればひ
とまず自分の支払い準備金から B に支払っておいて、その後 A から支払いを受けるという
ことができるだろう。
しかし、売り手 B が 3 ケ月間の信用販売を求め、買い手 A が 2 ケ月間の信用購買を求め
ている場合には、銀行は「信用代位」できないのではなかろうか。また、金額についても当
事者間にズレがあると、「信用代位」では商業信用の限界は打開するのが困難なことが多く
なるだろう。例えば、売り手 B が 1 万ドルの信用販売を求め、買い手 A が 2 万ドルの信用
購買を求めている場合、買い手 A は手形の「信用代位」を求めてもほとんど意味がないで
あろう。逆に、売り手 B が 2 万ドルの信用販売を求め、買い手 A が 1 万ドルの信用購買を
































で購買しても手段を変えて A の目的は十分達成されているのである。他方、売り手 B にし



















手 B が 1 万ドルの信用販売を求め、買い手 A が 2 万ドルの信用購買を求めている場合、A
は 2 万ドルの手形を銀行券で割り引いてもらい、それで購買すればよいだろう。他方、B は
信用販売という手段は使えなかったかも知れないが、ここでも銀行券を含め遊休する貨幣資
本を貸付という手段で利用すれば追加利益が得られて、B の要請も満たされるといえるだろ
う。もちろん売り手 B が 2 万ドルの信用販売を求め、買い手 A が 1 万ドルの信用購買を求































































































































































































































































































年、252 頁～ 254 頁で簡潔に示されているが、これについては、中村泰治『恐慌と不況』御茶の










































Basic Service of a Commercial Bank and Credit Creation
Yasuharu Nakamura
　Creating credit is a specific character of a commercial bank, but credit is also 
created in commercial credit which is the basis of bank credit. Some theoreticians 
try to explain the credit system, composed of commercial credit and bank credit, 
as development of creating credit, and try to characterize a commercial bank as a 
credit creation institution. But credit created by an individual commercial bank does 
not expand widely but is limited narrowly. So basic service of a commercial bank, 
especially an individual commercial bank, is financial mediation to collect money and 
lend it, and credit creation is the secondary service of a commercial bank to amplify 
basic one.
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